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Núm 247 
No se publica loa domingos ni dfat festivos 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosi 3,00 pesetas. 
Dictaos precios serán incrementados con» 
5 por 180 para amort izac ión de emprést i to 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LEON 
J U N T A P R O V I N C I A L D E B E N E F I C E N C I A 
..Para dar cumplimiento al. ar t ículo 9.°, apartado 3.° del Decreto 1.315/1962, de fecha 14 de Junio pasado, a 
continuación se da a conocer re lación de peticionarios que han solicitado acogerse a los heneficios que les con ' 
cede el mencionado Decreto relativo a la conces ión de ayuda por enfermedad. 
Nombres y apellidos Domici l io Nombre de los padres 
Carmen Fernández N ú ñ e z 
Laurentino Matil la O r d á s 
Nélida Osorio Alvarez 
Enrique Rodr íguez Vidal 
Blanca Garc ía Viñuela 
Encarnación Aragón Diez 
Jesusa Alfonso Alvarez 
Luis Cañón González 
Matea Cas tañeda García 
Teresa Blanco Reínoso 
Tomasa Andrés de los Mozos 
Luis Arias García 
^erafm Sastre Mart ínez 
jaime Valle Prado 
f e s t i n o Rodera Valle 
geatríz Rodríguez Pérez 
¡'ompeyo Prieto Prieto 
Rutista Cuena Lanero 
gibara Carro Aparicio 
f ehpe Vega Vega 
¿,lcente Bayo Peláez 
^dad Mart ínez Arias 
oa'eriana Domínguez Mart ínez 
*ara García Maibán 
PflfinaHuergaVara 
¿oncia González M o r á n . 
iMa»rJa p . Diez Mart ínez 
Ber, Parmen Pé rez Fe rnández 
Bar l a i r d a Huerga Rascón 
Adrlu 0mé Fe rnández F o n t á n 
MOH Arévalo Frutos 
Mari ca Peláez Cordero 














Forma de Cabrera 
Idem 
Fresno de la Vega 
Idem 
Gordaliza del Pino 
J iménez de Jamuz 
La B a ñ a 
Idem 
Idem 
Laguna de Negrillos 
La Robla 
L E O N 
C/ Astorga, 13 
Avda. de Nocedo, c/ B . 
Co lón , n ú m . 8 
Corral de Santa Marina, 2 
Del Medio, 14 
Del Medio, 3 
Fuentes, n ú m . 10 
La Loma. 17 
O r d o ñ o I I , 25 
José y María 
Gregorio y Regina 
Jul ián y Aquil ina 
Avelino y Eudosia 
Concepc ión 
Manuel y E n c a r n a c i ó n 
Anastasia 
Manuel y Eduvíges 
T o m á s y Antonia 
Luis y Nemesia 
Luis y Ramona 
Rafael y Flora 
José y Francisca 
Piedad 
Pab?o y Valentina 
Eduardo y Mati lde 
Emil io y Ülp iana 
Eleuterio y Micaela 
Ruperto v Brígida 
Anselmo y Juliana 
Pedro y Cecilia 
Aqui l ino y Baltasara 
Ensebio y Faustina 
Higinio y Tomasa 
Severino y P l ác ida 
Marcelino y Lorenza 
Sixto y Josefa 
Joaquín e Isabel 
Valeriano y Ursu'a 
Gabino y íosefa 
Adolfo y María 
Dionisio y Pilar 
Manuel y Josefa 
Nombres y apellidos Domici l io Nombre de los padres 
Raú l Pérez Díaz 
Concepc ión Garc ía Luengo 
Amado F e r n á n d e z Puente 
Fidel Fe rnández Gonzá l ez 
María Pé rez Bajo 
Hortensia Alvarez Almarza 
Antonia Alvarez López 
Angustias Pé rez P é r e z 
Constantino García García 
Nicasia F e r n á n d e z Mart ínez 
Isabel Alvarez Campo 
Julita Garc ía Laíz 
Lorenza Cuesta Aguado 
Luis N ú ñ e z N ú ñ e z 
Carmen Gonzá lez Alonso 
Isolina F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
M,a Nieves F e r n á n d e z Fe rnández 
Alberto Palla Méndez 
J u v e n t í n a Vil larroel de Ponga 
Consuelo Fidalgo .Rodríguez 
Rosa Fidalgo Rodr íguez 
Victoria Domínguez C a ñ a l 
Josefa Palla Palla 
Torcuato de la Varga Blanco 
Lucía Oblanca Hidalgo 
Micaela de la Puerta Diez 
Amparo de la Puerta Diez 
Á u r e a Colinas Montiel 
M,a Carmen Fe rnández Rodr íguez 
Palmira Roblas Gonzá lez 
Agust ín de Lucas F e r n á n d e z 
Ludgerico Fe rnández Hidalgo 
Celso Serrano Alvarez 
Plaza San Martín, 5 
Rinconada del Conde, 5 
San Antonio , 48 
Serranos, 32 




Port i l la de Luna 
Pozuelo del P á r a m o 
Puente Domingo Flórez 
Robledo de Fenar 
Riofrío 
Ruitelán 









Vega de los Arboles 
Villabalter 
Vil lademor de la Vega 
Idem 
Vi l l amañán 




Villaviciosa de la Riba 
Ponciano y Rosario 
Cayetano y Agustina 
Micaela 
Felipe e Isabel 
Mart ín y Camila 
Segundo y María 
Manuel y Teresa 
Paulino y Rafaela 
Bautista y Consuelo 
Manuel y Marcela 
Jacinto y Sara 
A n d r é s y Emil ia 
Manuel y Filomena 
Francisco y Jesusa 
T o m á s y Mar ía 
Mateo y María 
Mateo y María 
Eloy y Dominga 
Orenc ío y Francisca 
Leandro y Cecilia 
Leandro y Cecilia 
Manuel y Andrea 
A n d r é s y María 
Gemin íano y Natividad 
Joaqu ín y María 
Ar tu ro y Carmen 
Ar turo y Carmen 
Juan y Natalia 
Alfredo y Doraitila 
Manuel y Delfma 
Evaristo y Segunda 
F e r m í n y Melania 
Cayetano y Rosa 
Esta re lac ión se hace públ ica para general conocimiento, invitando a que manifiesten cuanto sepan quienes 
puedan rectificar cualquier error que se hubiere padecido. 
León, 6 de Octubre de 1962.—El Gobernador Civi l Presidente. 4174 
Servicio de Higiene y Sanidad Veterinaria 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Carbunco bacteridiano, cono-
cida vulgarmente con el nombre de 
Cai bunco en el ganado de la especie 
vacuno, existeate en el t é r m i n o mu-
nicipal de Renedo de Valdetuéjar , 
este Gobierno Civ i l , a propuesta de la 
Jefatura del Servicio Provincial de 
Ganader ía , y en cumplimiento de lo 
prevenido en el a r t í cu lo 134, Capí-
tulo X I I , T í tu lo I I , del vigente Regla-
mento de Epizootias de 4 de Febrero 
de 1955 (B. 0. del Estado de 25 de 
Marzo), procede a la dec la rac ión 
oñc i a l de la existencia de dicha en-
fermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en el pueblo de Taranil la , seña-
lándose como zona infecta el citado 
pueblo, como zona sospechosa, el 
mismo y como zona de inmuniza 
c ióa el Ayun'amieato de Renedo de 
Valdetuéjar . 
Las medidas adoptadas son lascon-
signadas en el Capitulo XXIÍI del 
vigente R3glameato de Epizootias, 
habiendo sido marcados los ganados 
enfermos. 
León , 22 de Octubre de 1962. 
E l Gobernador Civil, 




Servicio Recandaiorio d e C o n í M o n e s 
e 
A N U N C I O 
Los Ayuntamientos que tienen 
concertado o quieran concertar con 
esta Excma. Diputac ión , el cobro de 
sus Arbitr ios Municipales sobre la 
riqueza Rúst ica y Urbana para el 
ejercicio de 1963, d e b e r á n confeccio-
nar nuevos padrones conforma a las 
instrucciones publicadas para las 
cuotas estatales, y remitirlos a este 
Servicio Recaudatorio con la antela 
ción suficiente. 
León, 25 de Octubre de 1962 . -EÍ 
Presidente, José Eguiagaray. 4900 
tasíiluto Nacional de Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Servicio demográf ico 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de la 
poblac ión no sufran retrasos ni en' 
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los señores Jueces CO' 
márca le s y de Paz de la provincia 
que antes del día quince del mes pró-
x imo se sirvan remit i r a la oficipa 
de m i cargo (Avda. de José Antonio, 
n ú m . 2 0 , 1 ° , centro), los boletines de 
nacimientos, matrimonios, defunciO' 
nes y abortos registrados durante e 
mes actual, con la correspondiente 
factura de remis ión. 
León, 26 de Octubre de 1962.-
El Delegado Provincial. Aül0°!y 
Mantero. 
i 
pelegación de Industria de León 
i 'Con el fin de que los propielarios de las lincas que a 
»^ntínuación se relacionan, puedan hacer uso del de-
c cko a que hace referencia el articulo 50, párrafo 2.°, 
^e ¡a Ley de Exprop iac ión Forzosa de líi de Diciem-
tre 1954, y el 51 del Reglamento para su ap l i cac ión , se 
?s cita para el día dos del p róx imo mes de Noviembre, 
i las diez horas, en la Casa del Ayuntamiento de Cu-
billos del Sil , para entregarles provisionalmente en 
reséñela de los señores Alcalde y Secretario del mis-
* 0 O , las cantidades seña ladas por la Empresa Nacional 
¿e Electricidad, S. A , , beneñe ia r i a de las expropiacio-
jjgs que comprenden los expedientes n ú m e r o s 1 y 2 
tramitados en esta Delegación de Industria, en las hojas 
de aprecio formuladas por la misma, a cuenta del jus-
tiprecio que se fije definitivamente en su d ía . 
¿ n el caso de que los expropiados rehusen dichas 
cantidades, se cons igna rán en la Caja General de De-
pósitos de la Delegación Provincial de Hacienda. 
León, 27 de Octubre de 1962—El Ingeniero Jefe, 
H, Manrique. 
RELACION QUE S E M I T A 
Expediente de Exprop iac ión n ú m e r o 1 de los incoados 
para la cons t rucc ión de la Central T é r m i c a 
























Pedro Andrés y Clodomiro Corral 
María Alonso Aionso 
Felisa y Amalia Taladriz 
T o m á s Cubero Alvarez 
T o m á s R a m ó n F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z Marqués 
Hros. de P iác ido Fernandez González 
Ludivina Pérez Vega 
Jo&é Fe rnández Nistal 
María Alonso Alonso 
Manuel Corral F e r n á n d e z 
Lorenzo Ramos Vil lar 
Francisco Rodríguez Lóp tz 
Manuel Maiqués Talaanz 
Clodomiro Corral Corral 
Daniel F e r n á n d e z G n z á k z 
Jo&é Antonio Corral Corral 
José F e r n á n d e z Ni&tai 
Manuel Marqués Tai?»<iriz 
Francisco Rodríguez López 
Pedro Fernandez Marqué» 
Manuel Romero F e r n á n d e z 
Lorenzo Ramos Vi l la r 
Angel Rodríguez F e r n á n d e z 
Hros. de P iác ido F e r n á n d e z González 
Manuel Marqués Taiadriz 
Consuelo Mar qués 
Manuel Marqués Taladr'z 
T o m á s R a m ó n y Hros. de P i ác ido Fer 
oández 
Maruel Marqués Taladriz 
R fael Rodríguez Calvo 
Arsenio Ruelta O s t r o 
Manuel Corral F e r n á n d e z 
T o m á s R a m ó n F e r n á n d e z 
Hros. de P iác ido Fdez. González 
Andrés F e r n á n d e z Nistal 
José F e r n á n d e z Nistal 
Pedro Andrés Alonso 
Luciano Rodríguez Núñez 
Andt és Conal Corral 
T o m á s R a m ó n F e r n á n d e z 
Importe de la hoja 
de aprecia de la 
entidad beneficia-











































importe de la hoja 
de aprecio de la 
entidad beneficia-
rla de la expro-
piación 

































































José Antonio Corral Corral 
Maiia Alonso Alonso 
María Alonso Alonso 
Pedro F e r n á n d e z Marqués 
Andrés Corral Corral 
Pedro A n d r é s Alonso 
Daniel F e r n á n d e z González 
Pedro Andrés Alonso 
Casilda Calvo de la Mata 
Casimiro González F e r n á n d e z 
Casimiro González F e r n á n d e z 
Expediente de Exprop iac ión n ú m e r o 2 
de los incoados para la cons t rucc ión de 
la Central T é r m i c a Compostilia I I 
Casimiro González F e r n á n d e z 
Casimiro González F e r n á n d e z 
Casimiro González F e r n á n d e z 
Francisco Cascallana Orallo 
Rafael Rodr íguez Calvo 
Casilda Calvo de la Mata 
Casilda Calvo de la Mata 
Daniel F e r n á n d e z 
Lorenzo Ramos R a m ó n 
José F e r n á n d e z Nistal 
Manuel Romero F e r n á n d e z 
Manuel Romero Fei n á n d e z 
José F e r n á n d e z Nistal 
Felisa y Amalia Taladriz Gómez 
Dionisio Corral Pascual 
Dionisio Corral Pascual 
Andrés F e r n á n d e z Nistal 
Andrés F e r n á n d e z Nistal 
Vita F e r n á n d e z Cascallana 
Vita F e r n á n d e z Cascallana 
Manuel Marqués Taladriz 
Rafael Rodríguez C a l v o ™ 
Heréde los Ge Francisco Alonso Vi l l a -
verde 
Andrés F e r n á n d e z Nistal ^ 
José F e r n á n d e z N stal 
Francisco Cascallana Orallo 
Frgncisco Rodríguez López 
Pedro F e r n á n d e z Má iqués 
Andrés Corral Corral 
Pedro And) és Alonso 
Pedro F e r n á n d í z Marqués 
José Antonio Corral Corral 
María A onso A'onso 
José Antonio Corral Corral 
José Macpira Corral 
Dionisio Corral Pascual 
José Antonio Corral Corral 
Pedro F e r n á n d e z Maiqués 
José Antonio Corral Corral 
Francisco Rodríguez Loprz 
Luciano Rodríguez Núñez 
Luciano Rodríguez Núñez 
Modesto R^mos R a m ó n 
Andrés Corral Corral 
José Antonio Corral Corral 
T o m á s R a m ó n R a m ó n 
José M^ceira Corral 
Pedro F e r n á n d e z Marqués 
Andrés González B u r ó n 
Heieiieros de Francisco Alonso Vi l l a 
verde 
Hros. de P'ncidr Fern^ndp?. González 
Francisco Cascallana Orallo 









































































Felisa y Amalia Taladriz Gómez 
José Antonio Corral Corral 
Rafael Rodr íguez Calvo 
Pedro F e r n á n d e z Marqués 
Pedro F e r n á n d e z Marqués 
Daniel F e r n á n d e z González 
Importe de la hoja 
entidad beneficia-
rla de la expro-















María Alonso Alonso 
Hros. de P lác ido F e r n á n d e z González 
Francisco Rodríguez López 
Francisco Rodríguez López 
T o m á s R a m ó n F e r n á n d e z 






4967 N ú m . 1721.-677.25 ptas. 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
A N U N C I O 
Por la Empresa «Sociedad Anóni -
ma Hullera Vasco-Leonesa, de Santa 
L u c í a de C o r d ó n , se solicita la de-
vo luc ión de la fianza depositada en 
su día para responder ante el Insti-
tuto Nacional de la Vivienda de las 
obras de cons t rucc ión de 195 vivien-
das protegidas edificadas por dicho 
Instituto en Ciñera de Cordón . 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ra l conocimiento, advi r t iéndose que 
durante el plazo de 30 d ías a partir 
de la publ icac ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, se pueden presentar ante 
esta Delegación, Fernando de Gas 
tro 16, 1.°, cuantas reclamaciones se 
estimen oportunas contra la petición 
formulada. 
León, 10 de Octubre de 1962 —El 
Delegado provincial , Antonio Car 
bajo Madrigal. 




Aprobado por la Comis ión Mun i 
cipal Permanente en sesión celebra-
da el d ía 18 de los corrientes, el pa-
d r ó n de perros correspondiente al 
a ñ o 1962, estando de manifiesto al 
púb l i co en las oficinas de Interven 
ción por espacio de quince d ías a fin 
de que puedan oírse reclamaciones. 
Ponferrada, 23 de Octubre de 1962. 
E l Alcalde, Luis García Ojeda. 4701 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Qaintanilla de Sollamas 
Para cumpl i r lo dispuesto en el ar 
t ículo 228 de ía Ley de Aguas, se 
convoca a todos los que riegan con 
aguas derivadas del llamado Valle 
de Parada, para el día 18 de Noviem-
bre y hora de las doce para que con-
curran al jugar en que habilualmen-
te se celebran las reuniones del Con-
cejo, con objeto de constituir la 
Comunidad de Regantes que la mis 
ma Ley determina. 
Y con el fin de que llegue a co-
nocimiento de todos los interesados, 
se publica el presente en Quintani l la 
de Sollamas a 11 de Octubre de 1962. 
El Presidente de la Junta Adrainis 
trativa, Francisco F e r n á n d e z , 
4313 N ú m . 1707.-49,90 ptas. 
Junta Vecinal de Antoñán del Valle 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto extraordinario n ú 
mero 1 de 1962, durante el plazo re-
glamentario p e r m a n e c e r á expuesto 
al púb l i co en el domici l io del señor 
Presidente para que pueda ser exa-
minado y contra el mismo puedan 
presentarse las reclamaciones per-1 
tinentos. 
A n t o ñ á n del Valle, 19 de Octubre j 
de 1962,—El Presidente, Laureano. 
Aller. 4946 
Juzgado de. Primera Instancia \ 
de Sahagún 
Don Teófilo O tega Torres, Juez de 
Primera Instancia de S a h a g ú n y 
su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado de mí cargo, se si-
guen autos de ju ic io ejecutivo, hoy 
en ejecución de sentencia, promovi-
dos por el Procurador D. Antonio 
Maní l ia Franco, en nombre y repre : 
sentación de D, Teodoro Testera Go 
llanes, mayor de edad, casado, em-
pleado y de esta vecindad, contra 
D. Felipe Iglesias Gordaliza, tam-
bién mayor de edad, casado, avicul-
tor y vecino de Vi l l amuñ ío , sobre 
rec lamac ión de cantidad, en cuyos 
autos se embargaron, como de la 
propiedad de dicho deudor, se tasa-
ron y se sacan a públ ica y primera 
subasta, por t é rmino de veinte d ías , 
los siguientes bienes inmuebles: 
En término de Villamuñio 
1.a Una tierra, a las Navas o Sar-
donera, de 4 áreas y 10 cent iáreas ; 
jinda: Norte, Estanislao Nista!; Sur, 
Pablo Pascua); Este, Margarita Prie-
to, y Oeste, un particular. Tasada 
pericialmente en m i l pesetas. 
2 a Olra tierra a T r imuñ ío , Pozo 
la Hormiga, de 11 áreas y 70 centi-
áreas ; huua: Norte, Juan Baños; Sur 
Santiago Lozano; Este, Francisco 
Pablos, y Oeste, Casimiro Prieto. Ta-
sada en dos m i l pesetas. 
3. a Otra al Camino de Bercianos 
de 15 áreas y 21 cenl iáreas; linda-
Norte, Francisco Pablos; Sur, un 
particular; Este, Desiderio Ramos, y 
Oeste, camino de Bercianos. Tasada 
en dos m i l quinientas pesetas. 
4. a Un prado, a l Juncal, de 20» 
á reas y 70 cent iáreas ; linda: Norte, 
Benito Saguiilo; Sur, Hipólito Fer-
ná nde z ; Este, Segundo Barreales, y 
Oeste, Segundo Saguillo. Tasado en 
cuatro m i l pesetas. 
5. a Otra tierra, a La Laguna Es-
pino, de 40 áreas y 90 centiáreas;: 
l inda: Norte, Luc in io González; Sur, 
Cástor Por tugués ; Este, T o m á s Rue-
da, y Oeste, Alejo Avi la . Tasada en 
cuatro m i l pesetas. 
L a subasta t endrá Ir gar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veintiocho de Noviembre próximo a 
las doce horas, bsjo las siguientes 
condiciones: 
Primere: Para tomar parte en la 
suba?ta, los l ici íadores, deberán con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el di z por ciento, por lo 
menos que sirvo de tipo para esta 
subasta. 
Segunda: Que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de dicho avalúo. 
Tercera: Que las cargas o gravá-
menes anteriores o preferentes, si las 
hubiere, q u e d a r á n subsis entes, sin 
destinai se a su extinción el precio 
del remate. 
Cuarta: Que no han sido presenta-
dos los tí tulos de propiedad, obranoo 
ú n i c a m e n t e en autos la certificación 
de cargas expedida por el Sr. 
trador de la Propiedad del Parfld0' 
la cual se halla de manifiesto eu 
Secretaría; y Qrfe 
Quin ta Que podrá tomarse pan* 
en la subasta, con la condición 
ceder a un tercero. . naxe 
Dado en Sghagún , a diecinoev 
de Octubre de m i l novecientos > 
sen ta y dos.—Teófilo Ortega 1 orre 
El Secretario, (ilegible). . s 
4601 N ú m . 1 6 9 3 . - J g l W ^ 
í m p r e n u de la Diputacioo 
